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SÍNTESIS BIBLIOGRÁFICA
EL GOBIERNO INFORMA
Bajo la rúbrica general «El Go-
bierno informa», ha publicado la Jun-
ta Interministerial conmemoradora
de los XXV Años de Paz Española
una serie de volúmenes donde se re-
sume, por departamentos y en unas
150 páginas de apretado texto, con
una ilustración profusa, lo más sa-
liente de las realizaciones de cada
uno de ellos en el cuarto de siglo que
acaba de transcurrir.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ha
querido ofrecer a sus lectores, resal-
tando, como es lógico, aquellos as-
pectos que más directamente tienen
que ver con la Administración públi-
ca, una breve síntesis de esta pu-
blicación.
Presidencia del Gobierno
Cuando en 1 de abril de 1939 se
inicia la paz española, la Presiden-
cia del Gobierno corresponde ya al
Jefe del Estado, existiendo una Vi-
cepresidencia —sin cubrir— con una
subsecretaría y los organismos de
ella dependientes. El decreto-ley de
19 de julio de 1951 eleva al Subse-
cretario de la Presidencia a la ca-
tegoría • de ministro. En 1957 la ley
de Régimen jurídico de la Adminis-
tración del Estado determina y per-
fila las distintas autoridades de la
Presidencia. Finalmente y por de-
creto-ley de 10 de julio de 1962 se
nombra vicepresidente del Gobierno.
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De la labor realizada por la Pre-
sidencia durante los últimos veinti-
cinco años hay que destacar:
a) La acción coordinadora.
b) El desarrollo económico.
c) La reforma administrativa.
A) Para dar una idea de la acti-
vidad coordinadora que lleva a cabo
la Presidencia, bastará citar unos po-
cos de los organismos creados en este
período y que, en mayor o menor
medida, realizan aquella función:
Consejo de Economía Nacional.
Instituto Nacional de Industria.
Secretaría General Técnica.
Oficina de Coordinación y Progra-
mación Económica.
Comisaría del Plan de Desarrollo
Económico y Social.
Centro de Formación y Perfeccio-
. namiento de Funcionarios.
Comisión Superior de Personal.
B) Por lo que respecta a la im-
pulsión del desarollo económico, la
actividad de la Presidencia se ha di-
rigido en tres sentidos: actividad in-
dustrial del Estado, impulso regional
y desarrollo nacional propiamente
dicho.
La muestra más importante de la
actividad industrial del Estado la
constituye el Instituto Nacional de
Industria. La simple persistencia, al
cabo de veintidós años largos de su
creación, de 65 empresas en las que
el instituto participa directamente,
es la más clara demostración del
éxito de su ingente tarea. Energía
eléctrica, minería, siderurgia, meta-
lurgia) química, construcción naval,
vehículos y transporte aéreo son los
sectores en que el instituto desen-
vuelve sus actividades.
El desarrollo regional se lleva a
cabo, principalmente, a través del
Plan Badajoz y el Plan Jaén; los
planes de las islas de Fuerteventu-
ra y Hierro; los de las grandes zo-
nas regables, etc.
Finalmente, por lo que respecta al
desarrollo económico de ámbito na-
cional, ya el decreto-ley de 25 de
febrero de 1957, que reorganizó la
Administración central, creó, depen-
diente de la Presidencia del Gobier-
no, la Oficina de Coordinación y
Programación Económica con la mi-
sión de dar cohesión a las medidas
económicas de los distintos minis-
terios y elaborar con visión de con-
junto y criterio de unidad los. planes
de desarrollo económico del país. En
febrero de 1962 se crea la Comisaría
del Plan de Desarrollo Económico y
Social, cuya composición se determi-
na por decreto de 15 de noviembre.
Las tareas de la Comisaría, que se
iniciaron colaborando con la Misión
del Banco Mundial y con él estudio
y preparación de las medidas pre-
liminares al Plan, han culminado
con la publicación de la ley 194/1963
por la que se aprueba él Plan de
Desarrollo Económico y Social para
el período 1964-67.
C) El primer paso para la refor-
ma administrativa fue la creación,
el 20 de diciembre de 1956, de la Se-
cretaría General Técnica de la Pre-
sidencia del Gobierno.
La actividad legislativa en este te-
rreno se ha proyectado en tres as-
pectos fundamentales: orgánico, fun-
cional y burocrático. Su exp.onente
máximo lo constituyen la ley de
Régimen jurídico de la Administra-
ción del Estado, de 26 de julio de
1957; la ley de Procedimiento ad-
ministrativo, de. 17 de julio de 1958,
y la ley de Bases de funcionarios
civiles del Estado, de 20 de julio
de 1963, y su texto articulado de 7
de febrero del año siguiente.
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Ante la inexistencia de un órgano
cer<tral capaz de imponer una po-
lítica uniforme en materia de per-
sonal, la base II de la ley de Fun-
cionarios crea la Comisión Superior
de Personal.
Por último, y con el fin de dotar
al Estado de la Administración fle-
xible que los tiempos actuales exi-
gen, funciona desde 1959 el Centro
de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios.
Los asuntos exteriores
El departamento es el más anti-
guo en la política española, ya que
su tradición se remonta a 1516. Su
última gran tarea ha consistido en
ganar la paz exterior durante los
veinticinco años que acaban dé
transcurrir. Tarea nada sencilla si
se tiene en cuenta que mediaron
sólo cinco meses entre la termina-
ción de nuestra guerra y el estallido
de la segunda conflagración mundial,
y que, al finalizar ésta, se inició una
campaña de aislamiento y hostilidad
para con nuestra patria.
El primer paso para la paz exte-
rior lo constituyó la firma el 17 íje
marzo de 1939 del Tratado de amis-
tad y no agresión con Portugal. Con
la Santa Sede se firma el Concor-
dato de 27 de agosto de 1953, ratifi-
cado por las Cortes el 26 de octubre
del mismo año. Las relaciones con
Francia, que había cerrado unilate-
ralmente la frontera el 26 de febrero
de 1946, toman un giro distinto, es-
pecialmente a partir de 1957. El 25 de
enero de 1955 España es admitida
como observador en las Naciones
Unidas, de las que pasa a ser miem-
bro de pleno derecho el 14 de di-
ciembre siguiente.
De los países hermanos de Hispa-
noamérica, seis votaron en contra de
la resolución de las Naciones Unidas
de diciembre de 1946 sobre retirada
de embajadores de Madrid, como ex-
ponente de una línea de compren-
sión y acercamiento que ha llevado a
los tratados de doble nacionalidad.
España ha creado para el manteni-
miento de los vínculos espirituales
de la hispanidad el Instituto de Cul-
tura Hispánica. Nacido en 1946, su
labor ha sido y es fecundísima.
Párrafo aparte merecen las rela-
ciones con los Estados Unidos de
América del Norte. El 23 de junio
de 1950 se firma el primer convenio
entre ambos países. El 17 de enero
de 1951 presenta sus cartas creden-
ciales al presidente norteamericano
el embajador español. Los convenios
de ayuda para la mutua defensa, de
ayuda económica y de defensa son
firmados el 26 de septiembre de 1953.
La declaración conjunta de 26 de
septiembre de 1963 prorroga por cin-
co años el convenio defensivo.
La lista de organismos económicos
internacionales a que pertenece Es-
paña es considerable: BIRD, FMI,
OCDE, etc., al igual que la de los
organismos internacionales de carác-
ter técnico: CEPT, OERN, etc.
La Justicia
Las actividades más importantes
del Ministerio se dirigen al ejercicio
de la gracia, al cumplimiento de las
funciones de registro y fe pública, al
ejercicio del poder judicial, al cum-
plimiento de las sentencias penales,
al régimen de los asuntos eclesiásti-
cos y a la protección de la mujer
y del menor.
El ejercicio de la gracia se ha ma-
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nifestado principalmente mediante
ocho indultos generales concedidos, el
último con motivo de los XXV Años
de Paz Española.
Las disposiciones más notables re-
lativas al Registro y al Notariado
son: el Reglamento del Notariado
de 2 de julio de 1944, la ley Hipote-
caria de 8 de febrero de 1946, la ley
de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
desplazamiento de 1954, etc.
Disposiciones relativas al Poder ju-
dicial y su ejercicio son: la ley de
Bases de Justicia municipal de 19 de
julio de 1944; la ley de 17 de julio
de 1945, que reorganiza el Tribunal '
Supremo; el Estatuto General de la
Abogacía Española de 28 de julio de
1946; la ley de 26 de mayo de 1944,
creadora de la Escuela Judicial, etc.
El cumplimiento de las sentencias
penales viene dominado en este pe-
ríodo por dos principios: la aplica-
ción de un régimen progresivo (de
responsabilidad, libertad de movi-
mientos, etc.) para el cumplimiento
de las penas de prisión y el sistema
general de redención de penas por
el trabajo.
Hitos importantes en materia de
asuntos eclesiásticos los constituyen
el convenio con la Santa Sede de
7 de junio de 1941, el de 16 de junio
de 1945 y el concordato de 1953.
Para citar unas muestras de la ac-
tividad legislativa de este cuarto de
siglo, nos referiremos a las leyes de
Sociedades Anónimas (1951); de ad-.
quisición y pérdida de la nacionali-
dad y de expropiación forzosa (am-
bas de 1954); del Registro civil y ds
la Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa (ambas de 1957); la relativa
al matrimonio, capacidad jurídica de
la mujer y adopción (1958); de la
propiedad horizontal (1960); Código
penal (1963), y Arrendamientos ur-
banos (1964).
En materia de estudios jurídicos
se han creado la Comisión General
de Codificación, el Instituto Nacio-
nal de Estudios Jurídicos y la Comi-
sión Permanente de Legislación Ex-
tranjera.
La protección a la mujer se cana-
liza por el Patronato del mismo nom-
bre, cuya ley fundamental es de 20
de diciembre de 1952, y la protección
de los menores, a través del Consejo
Superior, las Juntas de Protección y
los Tribunales Tutelares de Menores.
El Ejército, la Aviación y las
Fuerzas Navales
El principio IV de la ley funda-
mental de Principios del Movimiento
considera a los ejércitos de España
como la garantía de su seguridad y
la expresión de las virtudes heroicas
del pueblo. Para adecuarse mejor a
su cometido, el Ejército de la Victo-
ria ha debido sufrir diversas reorga-
nizaciones, hallándose actualmente
en curso una importantísima. Las
academias militares han intensifica-
do su labor de formación y perfec-
cionamiento de los cuadros. La ins-
trucción de los reclutas, sin restar
un ápice á su sentido militar, se ex-
tiende cada vez más al ámbito de la
cultura, la educación física, la acción
social y la capacitación profesional.
También la industria y el material
de guerra se van acomodando a las
nuevas necesidades, hallándose ac-
tualmente en curso una importante
reorganización en este terreno.
Parecido esfuerzo ha debido reali-
zar el Ejército del Aire para acomo-
darse a la fulgurante evolución de
la aviación de nuestros días. A las
docürñeñtadoñ
enseñanzas tradicionales se van su-,
mando nuevas especialidades. Los
servicios especiales requieren una
atención especialísima. Una idea in-
tuitiva del esfuerzo que ha debido
realizar la aviación civil para aco-
modarse al ritmo de crecimiento del
servicio, puede darla la evolución del
tráfico: el volumen de pasajeros de
sólo dos meses de 1962 ha sido supe-
rior al de los años 1940 a 1946 juntos.
Lenta, pero segura, ha sido la línea
de recuperación de la Armada espa-
ñola tras el duro revés de la guerra
civil. Como en tantos terrenos, la se-
gunda guerra mundial ha impuesto
en materia naval un ritmo de mo-
dernización que ha hecho aquella re-
cuperación más laboriosa. Al par que
se restablecían los efectivos de per-
sonal, se ha llevado a cabo una ardua
tarea de rehabilitación del material
y de las bases. Se ha promovido con
el mayor interés la investigación
científica y. técnica, cada vez más
imprescindible, y se ha llevado a
cabo una intensa acción social en
favor de las fuerzas navales.
La Hacienda
Las vicisitudes de la Hacienda pú-
blica española en este cuarto de siglo
se concretan en una tarea recons-
tructora, que va desde 1940 a 1957,
y en servir de base al actual des-
arrollo económico.
La reforma tributaria de 1940 es
la culminación lógica de dos premi-
sas de diferente naturaleza: la liqui-
dación de las pérdidas de la guerra
y la financiación de la nueva con-
cepción del Estado, que dejaba de
lado el absentismo liberal para enca-
minarse decididamente por la vía del
intervencionismo. De ella destaca la
creación de la «Contribución de Usos
y Consumos», que englobó una serie
de conceptos tradicionales con otros
23 nuevos de variados matices.
El rasgo más acusado de la déca-
da siguiente fue el sistemático in-
cremento de las alícuotas impositi-
vas. Se apunta una preocupación
social en la propia ley de 16 de di-
ciembre de 1940 y en la de protección
a las familias numerosas, de 13 de
diciembre de 1943. La regulación de
la parafiscalidad culmina en la ley
de Tasas y Exacciones Parafiscales
de 26 de diciembre de 1958. El pro-
blema financiero de las Haciendas
locales se aborda en la ley de Bases
de 17 de julio de 1945 y texto refun-
dido de 24 de junio de 1955, así como
en la ley de Haciendas municipales
de 24 de diciembre de 1962. Durante
todo este período se producen fuertes
inversiones del sector público finan-
ciadas mediante la emisión de im-
portante volumen de deuda.
El año 1957 marca una nueva eta-
pa: el objetivo fiscal se centra en
la supresión del déficit presupuesta-
rio público, al mismo tiempo que en
lograr un freno al exceso de consu-
mo. Se busca la colaboración del
contribuyente y se agiliza, el sistema
tributario convirtiéndolo en factor-
corrector de la coyuntura económica.
Las etapas han sido tres: reorgani-
zación preparatoria, estabilización
monetaria y reactivación expansiva.
El punto de partida lo constituye
.la ley de Reforma tributaria de 26
de diciembre de 1957. Su innovación
principal consiste en el régimen de
convenios y evaluciones globales.
La actividad legislativa ulterior
comprende la ley de Derechos reales
(1958) y su reglamento (1959); la ley
sobre inversiones extranjeras (1959);
la del Impuesto del Timbre (1960); el
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decreto de modificación del Estatuto
de Recaudación (1962); la creación
de los Fondos nacionales; los decre-
tos-leyes sobre nacionalización del
Banco de España; creación del Ins-
tituto de Crédito a Medio y Largo
Plazo y reorganización del Instituto
de Crédito de las Cajas de Ahorro
(1962); la ley de Bases sobre Orde-
nación del Crédito y la Banca (1962);
la ley de Bases de Contratos del
Estado (1963), y la de Asociaciones
y Uniones de Empresas (1963).
Párrafo aparte merecen la ley ge-
neral Tributaria, de 28 de diciembre
de 1963, y la de Reforma del Sistema
Tributario, de 11 de junio de 1964.
La primera ha garantizado, en un to-
do orgánico, al contribuyente como
auténtico pilar de la gestión tributa-
ria. La de Reforma, estructura toda la
imposición en dos tipos de impuestos,
los directos y los indirectos. Los pri-
meros comprenden el impuesto gene-
ral sobre la renta de las personas fí-
sicas, el impuesto general sobre la
renta de sociedades y entidades jurí-
dicas y el impuesto sobre sucesiones.
Los segundos, el impuesto general so-
bre transmisiones patrimoniales, el
impuesto general sobre ventas, el im-
puesto sobre el lujo, los impuestos
especiales y la renta de Aduanas.
La gobernación del país
El gobierno de un país encuentra
su foco propulsor en la capital de la
nación, con representantes en cada
una de las divisiones territoriales de
ésta. En España son los gobernado-
res civiles, cuyo régimen legal se
contiene actualmente en el decreto
de 10 de octubre de 1958.
.En materia de administración lo-
cal se ha dictado la ley de Bases de
Régimen Local de 24 de junio de
1945, ley de 3 de diciembre de 1953,
decreto de 24 de junio de 1955 apro-
bando el texto refundido de la ley
de Régimen Local y ley de 2 de di-
ciembre de 1963. A ellas hay que
añadir diversos reglamentos, entre
los que destacan los relativos a fun-
cionarios y Haciendas locales. El Ins-
tituto de Estudios de Administración
Local ha sido creado por la ley de
6 de septiembre de 1940.
La Guardia Civil ha sido reorgani-
zada por la ley de 15 de marzo de
1940, fusionándose su instituto con el
de Carabineros. Dentro de ella se ha
creado, en 1959, la Agrupación de
Tráfico.
En materia de seguridad, la ley
orgánica de 8 de marzo de 1941 lleva
a cabo una importante modificación
de la policía gubernativa al implan-
tar los Cuerpos General de Policía
y de Policía Armada y al fundar la
Escuela General de Policía y la Aca-
demia especial de la Policía Armada.
Cuanto afecta a la salud pública
se halla regulado por la ley de Sani-
dad nacional de 25 de noviembre de
1944; del Patronato Nacional Anti-
tuberculoso y de las Enfermedades
del Tórax, de 26 de diciembre de
1958; de Sanidad Maternal e Infan-
til, de 12 de julio de 1961; de Hospi-
tales, de 21 de junio de 1962, etc.
En la importante materia de las .
comunicaciones, cada día en aumen-
to como signo evidente del progreso
social, hay que destacar el decreto
de 28 de julio de 1944, creando el
Consejo Nacional de Telecomunica-
ciones; el decreto de 14 de diciembre
de 1951, sobre Implantación del Ser-
vicio de Telex; la ley de 22 de di-
ciembre de 1953, que reorganiza el
Correo; el decreto de 26 de julio de
1957, que establece por primera vez
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principios modernos de organización;
la ley de Dotaciones, de 11 de mayo
de 1959, acelerando el ritmo de me-
canización y modernización de los
servicios, y el decreto de 19 de mayo
de 1960, que aprueba la Ordenanza
postal.
En 30 de julio de 1959 se promulga
una ley sobre Regulación del Tráfi-
co en el Territorio Nacional. En ella
se crea la Jefatura Central de Trá-
fico, así como la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil, encargadas
de una labor de vigilancia, de repre-
sión, educativa y de auxilio en ca-
rretera.
Las obras públicas
Las obras públicas contribuyen a
la formación de la infraestructura
económica y son, a la vez, parte fun-
damental de un posterior desarrollo.
De ahí que las obras en carreteras,
ferrocarriles, puertos, etc., se consi-
deren pilares básicos en los que se
apoya toda evolución de un país mo-
derno.
La preocupación del nuevo Estado
por esta materia arranca de la pro-
pia guerra civil. En el año 1937 se
creó el Comité de Obras Públicas y
en 1938 se redactó un plan de puer-
tos para su inclusión en el Plan ge-
neral de Obras Públicas, aprobado
por ley de 11 de abril de 1939.
La firma de los convenios con los
Estados Unidos de América marcó
un importante paso para el incre-
mento de las inversiones en sectores
tan fundamentales como son las ca-
rreteras y ferrocarriles. En dicho pe-
ríodo se inició el plan de moderniza-
ción de carreteras.
Entre las modificaciones orgánicas
más importantes habidas en el De-
partamento se cuenta la creación de
la Secretaría General Técnica, la del
Consejo Superior de Transportes Te-
rrestres y la del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Pú-
blicas.
Después del Plan general de Obras
Públicas de 1939 y del de moderni-
zación de carreteras de 1960, se ha
elaborado el Plan general de carre-
teras de 1961, con duración inicial
prevista de dieciséis años. Pretende
conseguir que las carreteras españo-
las tengan un nivel de servicio ade-
cuado al tráfico que soporten en
cada instante.
En obras hidráulicas se pasa de las
104 presas, con una capacidad total
de embalse de 3.930 millones de me-
tros cúbicos del año 1940, a las 298
actuales, que superan los 22.000 millo-
nes. En riegos, el poco más de un
millón de hectáreas de 1939, se du-
plica. La evolución de la producción
de energía hidroeléctrica va desde los
3.000 millones escasos de kWh de 1939
a los 21.000 millones largos de hoy.
La línea evolutiva en materia de
transportes terrestres comprende dos
direcciones: modernización incesante
del material y creciente electrifica-
ción de ferrocarriles. En cuanto a la
gestión de la entidad más importan-
te, la RENPE, el decreto-ley de 19 de
julio de 1962 ha establecido una nue-
va estructura y funcionamiento, para
facilitar el libre y responsable juego
de sus órganos.
Por lo que toca a los puertos, el
Plan de Puertos incluido en el de
Desarrollo ha venido a sustituir al
viejo Plan general de Obras Públicas
del año 1939.
La educación nacional
La ley de 30 de enero de 1938 dio
a este Departamento su denomina-
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ción actual y el 10 de abril de 1942
se promulgó su ley orgánica. Hasta
la creación del Ministerio de Infor-
mación y Turismo en 1951, los servi-
cios estatales relacionados con pren-
sa, radio y espectáculos estaban en-
cuadrados en Educación Nacional,
constituyendo la Subsecretaría de
Educación Popular.
Entre los organismos cuya crea-
ción ha sido más significativa por el
giro que implican en la política do-
cente del Ministerio, se cuentan la
Dirección General de Enseñanza La-
boral, la Comisaría General de Pro-
tección Escolar y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. A ellos
hay que añadir la Secretaría Gene-
ral Técnica.
En materia de Enseñanza prima-
ria se promulga el 17 de julio de 1945
la ley que le concierne. De 1953 es
la ley de Construcciones escolares,
uno de los más ambiciosos planes
educativos que país alguno haya rea-
lizado. En 1963 se ha emprendido
una campaña nacional de alfabeti-
zación y promoción cultural sobre
bases nuevas y efectivas, encomen-
dando a 5.000 maestros la tarea úni-
ca y exclusiva de alfabetizar en una
primera etapa a cerca de dos millo-
nes de adultos.
La Enseñanza media ha cambiado
de signo. De mero paso que era para
la Universidad, se ha sustantivizado,
especialmente en su grado elemental.
Ha sido espectacular el crecimiento
de sus alumnos, cuadruplicado en los
últimos veinticinco años. Importantí-
sima, también, su penetración en
capas y estamentos sociales que con
anterioridad apenas contaban para
este grado de enseñanza, gracias a la
instalación de estudios nocturnos,
secciones filiales y delegadas de los
institutos, etc.
En 20 de julio de 1955 se dicta la
vigente ley de Formación profesio-
nal industrial. Anteriormente, el 16
de julio de 1949, se había promulga-
do la de Bases de la Enseñanza me-
dia y profesional, que supone la crea-
ción del llamado bachillerato laboral.
En la actualidad funcionan 93 cen-
tros para alumnado masculino y
19 para femenino.
Las enseñanzas técnicas tienen su
texto fundamental en la ley de 20
de julio de 1957, que las estructuró
sobre nuevas pautas: aumento de
técnicos, especialización de las ense-
ñanzas y planes de acceso de los
alumnos de grado medio a grados
superiores.
De 1943 es la ley de Ordenación
universitaria, modificada en parte
por leyes posteriores. La ley fue des-
arrollada en los decretos de ordena-
ción de las facultades universitarias
promulgados en 7 de julio de 1941 De
acuerdo con el Concordato, son re-
conocidos los estudios realizados en
tres Universidades de la Iglesia. El
11 de mayo de 1959 se aprueba la ley
de Protección de los Colegios Mayo-
res universitarios.
La ley de 23 de julio de 1960 crea
el Fondo nacional de Igualdad de
Oportunidades, nutrido, con el rendi-
miento de la contribución general
sobre la renta. De 24 de julio de. 1947
es el decreto de ordenación de los
archivos y bibliotecas. Las casas de
cultura fueron reguladas por el de-
creto de 10 de febrero de 1956.
En noviembre de 1939 inicia su
vida el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Consta de ocho
patronatos, que agrupan una serie
de centros e institutos. Disposiciones
aparecidas en 1945, 1947, 1951 y 1958
han regulado la situación del perso-
nal investigador. Por decreto de 5 de
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junio de 1963 se crea la Comisaría
de Cooperación Científica Interna-
cional.
El trabajo
El mundo del trabajo constituye
una de las preocupaciones fundamen-
tales del Régimen. El Fuero del Tra-
bajo, la ley de Principios Fundamen-
tales y el Plan de Desarrollo la ex-
presan abiertamente.
Punto básico de esta preocupación
es la regulación de las condiciones
de trabajo. Por decretos de 26 de
enero y 31 de marzo de 1944 se aprue-
ban los textos refundidos de los dos
primeros libros de la ley de Contrato
de Trabajo, regulando el contrato en
general, así como los especiales de
embarque, de trabajo a domicilio, etc.
La ley de 16 de octubre de 1942 regula
la elaboración de las reglamentacio-
nes laborales y la de 24 de abril de
1958 los convenios colectivos. Los con-
flictos colectivos vienen regulados
por' los decretos de 20 de septiembre
de 1962 y 17 de enero de 1963.
El salario mínimo ha sido fijado
por decreto de 14 de enero de 1963
en 60 pesetas diarias. Atención espe-
cial han merecido del Departamento
el plus familiar, la regulación de la
jornada laboral, el descanso domini-
cal, las vacaciones anuales, la segu-
ridad e higiene del trabajo, los eco-
nomatos laborales, los servicios mé-
dicos de empresa, etc.
Otro punto fundamental lo cons-
tituye la seguridad social. Tras di-
versas disposiciones relativas a la
unificación del concepto de salario a
efectos de seguro, a la extensión del
familiar y de vejez a los trabajadores
agrícolas, etc., se da el primer paso
hacia el seguro total al establecer, por
decreto de 23 de diciembre de 1944
las bases del mismo; culminando el
proceso en la ley de Bases de seguri-
dad social de 28 de diciembre de 1963.
La ley contiene normas sobre la
aplicación, la acción protectora en el
orden sanitario, económico y fami-
liar y de servicios sociales; la asis-
tencia sanitaria, la incapacidad la-
boral transitoria y las contingencias
de invalidez, vejez, muerte, supervi-
vencia y desempleo.
Hay que mencionar también al mu-
tualismo laboral que, siguiendo una
probada tradición mutualista, consa-
gra un sistema de previsión social
por ramas de actividad económica.
La protección a las familias nume-
rosas, regulada por ley de 13 de di-
ciembre de 1943. El Instituto Español
de Emigración, creado en 1956, con
funciones de. asesoramiento, inter-
vención y asistencia en la materia.
La gestión participada de los tra-
bajadores respecto a los servicios so-
ciales y promoción social, realizada a
través de los jurados de empresa. La
creación en 1960 del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo. La juris-
dicción en materia laboral encomen-
dada a la Magistratura de Trabajo,
cuya ley orgánica es de 17 de octu-
bre de 1940. Y, finalmente, la Ins-
pección de Trabajo.
La industria
Tras la ley de 9 de noviembre de
1939, el Departamento de Industria
y Comercio se configura con tres sub-
secretarías, una dé las cuales se de-
nomina de Industria. Las peculiares
condiciones de tipo histórico y co-
yuntural que gravitaban sobre nues-
tra economía industrial hacen que,
con la ley de 24 de octubre de 1939,
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se inicie una época de protección y
fomento de la industria nacional,
tendencia a la que hay que añadir
la participación directa del Estado
en la industria que implica la crea-
ción del Instituto Nacional de In-
dustria dos años más tarde.
El decreto-ley de 19 de julio de 1951
hace del Departamento los Ministe-
rios de Industria y de Comercio. La
tendencia liberalizadora y expansiva
que se inicia tras el Plan de Estabi-
lización, hizo necesaria la reorgani-
zación del Departamento de 1962
para adoptar su estructura adminis-
trativa a la elaboración y puesta en
marcha del Plan de Desarrollo. El 2
de diciembre de 1963 se promulga la
ley sobre industrias de interés pre-
ferente.
A consecuencia de las disposiciones
de 1939 y 1941 se consiguió dar un
impulso decisivo a las industrias bá-
sicas que hicieron posible el desarro-
llo de las transformadoras. Se insta-
laron industrias sin precedentes en
nuestro país, como la fabricación de
automóviles, tractores y camiones,
refino de petróleos, industria farma-
céutica y, más recientemente, la in-
dustria petroquímica entre otras.
La lógica recesión de las medidas
estabilizadoras de 1959 no alcanzó en
la industria grandes proporciones.
Sólo algunas ramas de la actividad
industrial experimentaron un ligero
descenso en su producción, pero en
1961 y merced a las medidas reac-
tivadoras la producción vuelve a ser
creciente. Si tomamos como punto
de partida el año 1953 y comparamos
la producción alcanzada diez años
más tarde, el mayor crecimiento por
sectores se ha producido en electri-
cidad y gas; metalurgia, siderurgia
y productos metálicos; construcción
y sus materiales; química y caucho.
Dato tanto más importante si con-
sideramos que estos cuatro sectores
aportan a la renta industrial espa-
ñola más del 58 por 100 y que, por
otra parte, son sectores básicos para
toda economía en vías de desarrollo.
La agricultura
España, agrícolamente considera-
da, es el país de los grandes contras-
tes, de la más rica y matizada va-
riedad de paisajes y de altura media
sólo rebasada en Europa por Suiza.
Estas difíciles condiciones de medio
ambiente, con la baja productividad
a que contribuyen, vienen agravadas
por la elevada proporción que la ren-
ta agrícola adquiere dentro de la
nacional, la gran masa de población
empleada todavía en la agricultura,
la aportación—prácticamente cober-
tura de necesidades—que ésta supo-
ne a la alimentación española y la
capacidad de compra en el extran-
jero que representan nuestras expor-
taciones agrícolas.
Las primeras medidas destinadas
a hacer frente a una economía de
escasez, como ha sido un gran pe-
ríodo de los últimos veinticinco años;
se tradujeron en la creación del Ser-
vicio Nacional del Trigo (1937) y la
promulgación de la ley de1 5 de no-
viembre de 1940 para asegurar el
abastecimiento nacional de este pro-
ducto. En materia de política agraria
la actividad ha sido doble: económi-
ca y social; es decir, robustecer la
economía agrícola y distribuir más
justamente la riqueza. Ejemplo de
esta segunda faceta son las leyes de
1940 y 1942 sobre protección de los
pequeños arrendatarios, línea que
culminó en ley de Arrendamientos
rústicos protegidos de 1954.
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La política de colonización se lleva
a cabo por el instituto del mismo
nombre, creado en octubre de 1939.
Del mismo año es la ley de Grandes
zonas; de 1949, la de Colonización.
De la fecunda colaboración con los
Ministerios de Obras Públicas y de
Industria han surgido, entre otros,
los planes de Badajoz y Jaén, regu-
lados por las leyes de abril de 1952
y junio de 1953, respectivamente. Por
ley de 27 de abril de 1949 se faculta
al Instituto Nacional de Colonización
para realizar la expropiación forzosa
de las fincas rústicas declaradas de
interés social. El 3 de diciembre de
1953 se dicta la ley de «fincas ma-
nifiestamente mejorables».
Otro aspecto del problema de la
tierra en España lo constituye la con-
centración parcelaria. La ley de 20
de diciembre de 1952 puede califi-
carse, sin hipérbole, de trascenden-
tal. A ella hay que añadir la ley
sobre unidades mínimas de cultivo
de 1954, la de 1959 sobre permuta de
fincas rústicas y la de 1962 sobre
explotaciones agrarias familiares. A
estimular la mejora de las explota-
ciones agrícolas tiende la ley de 1952
sobre explotaciones agrarias ejem-
plares.
No ha sido descuidado el impor-
tante capítulo de la capitalización de
las explotaciones. El crédito agrícola,
que se inicia tímidamente en 1923,
no alcanza plena efectividad hasta
la ley de 17 de julio de 1946, que lo
dota con la primera cifra importan-
te: 1.000 millones de pesetas. En
virtud de la base cuarta de la ley de
Ordenación bancaria de 1962, se con-
vierte en el Banco de Crédito Agríco-
la. Contribuyen a la labor crediticia
en favor del agricultor el Banco Hi-
potecario, el Instituto Nacional de
Colonización, el Servicio de Pósitos
y otros organismos.
La repoblación forestal tiene la tri-
ple finalidad de aumentar la pro-
ducción maderera, absorber el paro
estacional y proteger los suelos de la
erosión. Se inicia sistemáticamente
en 1940, regulándose por ley de 19 de
diciembre de 1951. La ley de Montes
de 1957 ordena y refunde normas dis-
persas, modificando, en vista de la
experiencia, algunos métodos y sis-
temas.
La ley de 20 de julio de 1955 crea
el Servicio Central de Conservación
de Suelos y el 17 de julio de 1951 se
dictó una ley de auxilio para la re-
población de frutales en levante y
sur de la península.
Otro aspecto de la política agra-
ria ha sido la atención prestada a la
ganadería. Independientemente de
las tareas a cargo de la Dirección
General de Ganadería, se dispuso en
el año 1955 la creación de la Junta
Coordinadora de Mejora Ganadera,
afecta a la Subsecretaría del Depar-
tamento.
El comercio
El Ministerio de Comercio nació
en 1955. En la actualidad cuenta con
dos Subsecretarías, la de Comercio
y la de Marina mercante. Tres son
las grandes áreas sobre que incide
su actuación de manera directa:
El sector exterior en general y,
dentro del mismo, el comercio exte-
rior especialmente.
Los abastecimientos y el comercio
interior.
La marina mercante y la pesca.
En la actividad relativa al comer-
ció pueden distinguirse, dentro de
los últimos veinticinco años, tres pe-
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ríodos de características bien dife-
renciadas :
l.o Desde 1939 a 1951. Labor de
reconstrucción nacional, que la se-
gunda guerra mundial y el aisla-
miento político exterior hacen • más
penosa. Se caracteriza por el inter-
vencionismo y dirigismo.
2.° De 1951 al 1959. La suavización
de los controles económicos del De-
partamento se va haciendo progresi-
va. Debido al carácter inflacionista
del desarrollo, el sector exterior su-
fre continuos extrangulamientos.
3.° De 1959 a 1964, fecha en que
se lanza el Plan de Desarrollo. Las
variables más unidas a la política del
Departamento (reserva de divisas,
volumen de comercio exterior, altura
y calidad de los consumos de primera
necesidad) alcanza los niveles más
elevados.
Las vicisitudes más notables del
sector exterior han sido: la creación
en 1939 del Instituto Español de Mo-
neda Extranjera; el comienzo de la
ayuda americana en 1951; el Plan
de estabilización y la devaluación de
la peseta; la ley arancelaria de 1960;
la liberación progresiva del comer-
cio exterior, así como el continuo
perfeccionamiento de las estructuras
arancelarias de los últimos años; la
espectacular reserva de divisas acu-
mulada últimamente, y nuestro in-
greso en el GATT durante el verano
de 1963.
En cuanto al comercio interior, se
crea en 1939 la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes, cuya
actuación puede dividirse en varias
etapas, siendo la primera de orga-
nización e intervención progresiva
(hasta 1944), y la última de liberali-
zación (desde 1959).
En marina mercante, el tonelaje
ha elevado en 1963 al 450 por 100 del
de 1939. El tráfico de mercancías se
ha elevado, en 1963 al 450 por 100 del
de 1941. El 12 de mayo de 1959 se
promulga la ley de protección y re-
novación de la flota mercante, a cuyo
amparo se está procediendo a un re:-
mozamiento de ésta.
La información y el turismo
El Ministerio se crea en 1951, de-
biendo hacer frente a sucesivas reor-
ganizaciones con el fin de adaptarse
a necesidades crecientes en volumen
y calidad. La última ha sido la de
1962-64, cuyos rasgos más salientes
son: el fortalecimiento de los servi-
cios centrales en materia de coordi-
nación, servicio exterior, etc.; la
creación de la Subsecretaría de Tu-
rismo con dos direcciones generales;
la profunda reforma de algunas di-
recciones generales y la creación ele
nuevos organismos, como el Instituto
de Estudios Turísticos, el de la Opi-
nión Pública, el de Publicidad y la
Escuela Oficial de Turismo.
En materia de prensa, el complejo
de la española comprende hoy 110
diarios con más de dos millones de
ejemplares y cerca de 2.500 revistas
y semanarios. Realizaciones de estos
veinticinco años son la renovación
del utillaje, el reconocimiento y con-
figuración de la profesión pariodís-
tica,' el florecimiento de las revistas
especializadas y técnicas y el enri-
quecimiento en presentación y con-
tenido de los diarios. En 1938 se dicta
la ley de Prensa y en 1964 el Estatuto
de lá profesión periodística.
En 1941 se crea la Escuela Oficial
de Periodismo. La Hemeroteca Na-
cional inicia su vida en 1944. En 19(52
se funda el Club Internacional <le
Prensa.
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En materia de información, ha de
destacarse la institución de los pre-
mios nacionales para recompensar la
labor más destacada en determina-
dos sentidos. De la producción litera-
ria dan idea las 12.000 obras publi-
cadas en 1962. La cultura popular
se ha promovido mediante campañas
•y festivales, entre los que hay que
destacar a los Festivales de España.
Después del esfuerzo realizado pa-
ra aumentar la potencia de las viejas
emisoras de radio y crear otras nue-
vas, el número de las actualmente
existentes es de 31 estatales y 233
particulares. Las primeras pruebas
de TVE se iniciaron en Madrid
en 1951. En 1956 se inaugura la emi-
sora de Chamartín. La red actual de
TVE comprende 13 emisoras, 3.000
kilómetros de enlaces hertzianos y
125 repetidores.
El fomento del cine español se ha
procurado por dos vías: subvencio-
nes, créditos, etc., para la industria
cinematográfica y formación de léc-
nicos y artistas. Hay que señalar la
labor de la Escuela Oficial de Cine-
matografía, antiguo Instituto de In-
vestigaciones y Experiencias Cinema-
tográficas. La protección al teatro se
realiza mediante los llamados teatros
oficiales.
De la importancia que el turismo
va adquiriendo para España dan idea
unas pocas cifras: en 1946 cruzaron
la frontera poco más de 80.000 ex-
tranjeros; en 1963 se han. aproxima-
do a los 13 millones. En 1952 las di-
visas producidas por el turismo no
llegaban a los 60 millones de dóla-
res ; en 1963 son 700. Ello ha obligado
a una política acelerada en todos los
campos: estudios, propaganda, hos-
pedaje, nuevas profesiones turísti-
cas, etc.
La vivienda
El primer paso en la tarea de estos
veinticinco años —reconstruir— se dio
con la creación, en 1938, de la Direc-
ción, general de Regiones Devastadas
y reparaciones. Su instrumento fi-
nanciero fue el Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional,
creado por ley de 19 de marzo
de 1939. El 28 de septiembre del mis-
mo año se dictó otra disposición fun-
damental, el decreto por el que se
establecía el sistema de pueblos
adoptados. También en 1939 se crea
el Instituto Nacional de la Vivienda
al tiempo que se dicta la ley de vi-
viendas protegidas, caracterizada, so-
bre todo, por su orientación unitaria.
La ley de 25 de noviembre de 1944
establece las viviendas bonificables.
El problema del urbanismo referido
a las grandes ciudades se planteó pa-
ra Madrid, Bilbao, Valencia, etc., y
se le ha hecho frente mediante los
planes de ordenación urbana. La po-
lítica sobre el suelo se aborda ya en
la ley de ordenación de solares de
15 de mayo de 1945, pero su gran re-
gulación se lleva a cabo mediante la
comúnmente denominada ley del
Suelo, de 12 de mayo de 1956, que
supone la incorporación de España a
las corrientes urbanísticas del conti-
nente. Al año siguiente y por Decre-
to-ley de 25 de febrero se crea el Mi-
nisterio de la Vivienda.
La labor desarrollada puede resu-
mirse en unos pocos apartados.. Una
política de arquitectura traducida en
el fomento y ensayo oficiales de nue-
vas técnicas y materiales, la colabo-
ración y coordinación de la industria
privada a través de la EXCO, la re-
gulación de las profesiones técnicas,
la reconstrucción de lugares sinies-
trados y edificios religiosos, la res-
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tauración de monumentos y lugares
artísticos y la iluminación de ciuda-
des y monumentos. Una política de
vivienda traducida en las viviendas
subvencionadas. El Plan Nacional de
la vivienda, en marcha desde 1961
y con unas espléndidas realizaciones.
Por último, la idea de los grandes
conjuntos y los programas de emer-
gencia y de lucha contra el chavo-
lismo.
El Movimiento Nacional
El Movimiento Nacional considera-
que su presencia, su nacimiento y su
evolución integradora fueron el alum-
bramiento de unas soluciones prome-
tedoras de convivencia. Los objetivos
que se han propuesto en estos veinti-
cinco años han sido tres: expansión
económica, elevación social y desarro-
llo político.
La estructura fundamental es la
Secretaría General del Movimiento.
La Organización sindical se inspira
en el principio de que, si hay algo
verdaderamente medular en el futuro
del Movimiento, es el triunfo del sin-
dicalismo nacional.
Dentro de la -dinámica del Movi-
miento hay que señalar la obra del
SEU, del Servicio de Educación 3'
Cultura, de la Delegación Nacional
de Juventudes, de la Delegación Na-
cional de Educación Física y Depor-
tes, Sección Femenina, etc.
Párrafo aparte merece el Instituto
de Estudios Políticos. Fundado en
1939, ha realizado una importante
labor asesora en la toma de decisio-
nes políticas, desarrollando paralela-
mente una intensa labor cultural. Sus
secciones actuales de estudio son
ocho. Su labor editorial es impor-
tante, tanto en libros como en revis-
tas, contándose entre éstas la Revis-
ta de Administración Pública, de tan
bien ganado prestigio.—E. S.
